




1961 年 7 月 31 日，马来西亚、菲律宾和泰国共













员外，20 世纪 80 年代和 90 年代，文莱（1984 年）、越
南（1995 年）、老挝（1997 年）、缅甸（1997 年）和柬埔
寨（1999 年）的先后加入使其迅速涵盖整个地区，形





利的合作”明确为宗旨，自 20 世纪 70 年代，东盟陆
续启动了与多个重要贸易伙伴的战略对话。截至目
前，与东盟保持长期对话关系的共有 10 个经济体：





The Current Status and Development Trend of ASEAN's
Foreign Free Trade Areas
Cai Hongbo & Huang Jianzhong
Abstract：This paper describes 10 major trade partners who have carried out the long-term strategic dialogues
with ASEAN and introduces the basic situation about current ASEAN's external bilateral free trade，then analyses
the cooperation basis and prospects between 5 representative economies and ASEAN with the comparison of the
market shares，which can be used to evaluate and determine the cooperative pattern and development trend of
ASEAN's foreign free trade areas in the future.


















20 世纪 90 年代，东盟内部一体化的高速推进
恰逢全球新一轮区域化浪潮兴起，东盟率先引领起
地区一体化进程，逐渐形成了以其为中心的一系列
区域合作机制，例如 1994 年 7 月成立的东盟地区论



































































































































































































































































别协调委员会 （Special Coordinating Committee of
ASEAN，SCCAN） 第一个与东盟建立了非正式的对







































是 2002 年 12 月在金边签订的复合经济协作框架






本—东盟 CEP，作为该方案核心的双边 FTA 建设更
是把 CEP 的波及效应推向顶峰。
其实，20 世纪 90 年代中期，作为东盟最重要的
贸易伙伴，日本一直是其最大进口来源地。但是，就
日本对东盟外贸总额占比而言，已由 1995 年前后的
20％下降到 1998 年的 14.1％，金融危机后经济复苏




360 亿美元、1998 年的 120 亿美元锐减到 2000 年的
图 1：日本与东盟贸易额历年变化趋势（1995~2006 年）
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94 亿美元，甚至在 2001 年出现了小额贸易盈余。另
一方面，东盟在日本贸易伙伴中的排名却直线上升，
































话关系的国家，1977 年 8 月顺利举行了第一次东
盟—澳大利亚和东盟—新西兰峰会。随着东盟内部




自 20 世纪 90 年代以来，澳大利亚一直都是东
盟的重要贸易伙伴（如表 1 和表 2 所示），而东盟对
澳新两国贸易在过去 10 余年间也均表现出曲折中
增长的总体态势（如图 3 和图 4）。尤其进入新世纪
后，双边贸易额从 2003 年的 275.6 亿美元增至 2006
年的 460 亿美元，年均递增约 20％。在如此有利的
合作背景下，2004 年 9 月东盟和澳新 CER 部长级
会议建议适时启动双边 FTA 谈判，并计划两年内完

































自 1996 年 7 月东盟第二十九次部长级会议上
建立全面对话伙伴关系以来，东盟与中国的经贸合
作水平得到不断巩固和提升。2003 年 10 月签署的
《东盟—中国和平繁荣的战略伙伴关系的共同宣言》
几乎标志着中国成为了东盟对外经济合作程度最高










































国、印度、日本 5 个与东盟 FTA 建设步伐最快的经
济体为例，从市场份额的角度比较分析其与东盟构
建自由贸易区的可行性与有效性。







ASEAN Trade Statistics Database 数据计算整理。
3，中国和日本占东盟进口份额呈现出一升一降的鲜
明 对 比。 1993 年 日 本 占 东 盟 进 口 商 品 总 额 的
24.9％，而中国仅为 1.9％，2006 年日本的这一数字
下降为 11.8％，中国增长至 11.7％，降升幅度分别为
2.11 倍和 6.15 倍（如图 7）。与此同时，印度占东盟
进口份额整体比重较小，但一直保持增长势头，2006







si=Xi / Mi ， （1）
s=（Si-SO）/ SO ， （2）
其中，Xi 为各国 （地区）i 时期对东盟出口额，Mi
为 i 时期东盟进口总额，Xi 为 i 时期各国 （地区）占
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